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Este documento es una investigación de los inconvenientes y soluciones 
ecológicas alrededor del problema que produce el manejo de aguas lluvias para la 
ciudad de Bogotá, que incitarían a la aplicación de SUDS; mediante una 
recopilación de experiencias de otras ciudades se sugirió cuáles serían los 






























































procedimientos más apropiados para llevar a cabo en la ciudad y se permitió ver el 




Se realizó una investigación sobre el manejo de las aguas lluvias, captación y 
tratamiento de las mismas en la ciudad de Bogotá mediante recolección de 
artículos científicos, y a su vez de un marco comparativo sobre la misma situación 
en otras ciudades; se registraron las alternativas ecológicamente amables con las 
que solucionaron sus problemas y se determinó cuál de ellas sería más viable 









Las precipitaciones en la ciudad de Bogotá son un problema que aqueja a muchos 
grupos sociales por las inundaciones y los problemas viales que estas acarrean, 
sin embargo el potencial útil de las mismas podría ser la respuesta a muchos 
inconvenientes que inquietan a gobernantes y sectores con pocos ingresos 
económicos; el almacenamiento de las aguas lluvias podría convertirse en un 
suceso que solucionara el desabastecimiento y acarrearía reducciones en el valor 
del agua; por otro lado, exportar esta tecnología a otras regiones del país haría 
que aquellas regiones que padecen de largos periodos de sequía puedan planear 
y administrar de mejor manera el agua de la que disponen en los picos de 
precipitación. 
 
Muchas de las sugerencias y tecnologías aplicadas en todo el mundo no pueden 
ser importadas a Bogotá a gran escala, debido a los problemas de financiamiento, 
impedimentos de políticas gubernamentales y locales, requerimiento de grandes 
predios y otros obstáculos; a pesar de que este trabajo sugiere el incremento de 
los esfuerzos encaminados al mejor manejo de aguas posible mediante la 
introducción a la ciudad de todas las técnicas de captación, almacenamiento y uso 
de aguas lluvias mencionadas; se resumen la alternativa más aplicable a la 
ampliación del marco jurídico mediante la adaptación de lo concerniente a los 
sistemas urbanos de drenaje sostenible contenido en el código de obras de la 






























































ciudad de São Paulo; es decir, un régimen que obligue a las construcciones 
privadas y públicas que superen los 500 metros cuadrados de proyección 
horizontal a crear tanques o en su defecto superficies permeables con colectores 
que impida que dichas edificaciones generen grandes aportes a los colectores 
públicos. 
 
Para el desarrollo de los SUDS es necesario un impulso gubernamental, ya que, la 
mayoría de los proyectos que estos requieren son de gran tamaño y exigen 
niveles de compromiso y un contacto directo con la sociedad en pos del 
mejoramiento de su calidad de vida; por esta razón es obligatorio un compromiso 
profundo de parte de entidades administrativos encaminados a esta causa, para 
de esta manera, incentivar a los entes privados mediante campañas y estímulos 
que les permitan observar los beneficios de los SUDS; a órganos públicos a la 
construcción continua de estructuras más amables con el medio ambiente y 
generar propuestas ecológicas; y enseñar al ciudadano de a pie la importancia de 
la ecología; Es de mencionar también, varias iniciativas que están teniendo 
algunos gobernantes con respecto a un mejor manejo de aguas lluvias para 
mitigar el impacto ambiental que las grandes urbanizaciones causan; proponiendo 
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